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ABSTRAK
Limbah cair  hasil  industri  tahu telah diketahui  memiliki  kandungan zat
organik seperti protein, lemak, karbohidrat serta terdapat pula nitrogen, padatan
tersuspensi dan zat padat terlarut. Dalam keadaan di atas batas, senyawa-senyawa
tersebut  dapat  menyebabkan  pencemaran  pada  badan  air.  Salah  satu  senyawa
dalam limbah tersebut adalah nitrogen (N). Nitrogen di dalam limbah cair industri
tahu terdapat dalam bentuk nitrat (NO3-), nitrit (NO2-), dan amonia (NH3). Salah
satu  tumbuhan  yang  memiliki  potensi  dalam  mendegradasi  senyawa  tersebut
adalah  kangkung  air  (Ipomea  aquatica Forsk).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk
mengetahui biomassa paling efisien dalam menurunkan konsentrasi nitrat, nitrit
dan amonia serta mengetahui seberapa besar penurunan konsentrasinya.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  Rancangan  Acak  Lengkap  (RAL)
yaitu biomassa  I. aquatica dengan 6 taraf perlakuan dengan 3 kali pengulangan.
Variasi biomassa yang digunakan adalah 110, 130, 150, 170, dan 190 gram, serta 0
gr sebagai kontrol. Ipomea aquatica ditanam dalam bak pengujian selama 15 hari
dengan dilakukan pengambilan data setiap 3 hari sekali. Parameter yang diukur
dalam  penelitian  ini  adalah  konsentrasi  nitrit,  nitrat,  dan  amonia,  serta  berat
biomassa  dari  kangkung  air.  Analisis  data  menggunakan  Analisis  Varian
(ANAVA). Jika perlakuan memberikan pengaruh yang signifikan atau beda nyata,
maka dilanjutkan dengan uji Duncan’s Multiple Ranges Test (DMRT) taraf uji 5%
untuk mengetahui letak perbedaan pengaruh antar perlakuan.
Hasil penelitian menunjukkan  I. aquatica dapat menurunkan konsentrasi
amonia, nitrit dan nitrat di dalam limbah cair industri tahu. Biomassa I. aquatica
190 gr merupakan biomassa terbaik dalam menurunkan konsentrasi amonia dan
nitrat, sedangkan penurunan nitrit tidak dipengaruhi oleh penambahan biomassa
tetapi lebih dipengaruhi oleh proses nitrifikasi.  Pada penelitian berat biomassa,
biomassa  I.  aquatica mengalami penurunan biomassa  selama masa perlakuan,
ditandai dengan gejala kelayuan dan tanggalnya bagian – bagian tubuh tumbuhan
I. aquatica.
 
Kata kunci:  Ipomea aquatica  Forsk.,  Limbah Cair Industri Tahu,  Nitrat,  Nitrit,
Amonia, Penurunan Konsentrasi
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ABSTRACT
Wastewater from tofu industry has been known to have organic substances
as  such  proteins,  fat,  carbohydrates  and  also  nitrogen,  suspended  solids  and
dissolved solids. In above limit conditions, that compounds can made pollution in
water. Nitrogen intofu wastewater can found in the from of nitrite (NO2), nitrate
(NO3), and ammonia (NH3). One of the plants whose have the ability to reduce or
decreased  this  contamination  is  water  spinach  (Ipomea  aquatica  Forsk.).  This
research  aims  to  find  out  the  most  efficient  biomass  from  waterspinach  in
reducing the concentration of nitrite, nitrate and ammonia and also to known how
far the concentration decreased.
This research used Completely Randomized Design (CRD) : biomass of I.
aquatica with  6  variation  treatment  and  three  replications  per  treatment.  The
variation of biomass is 110 gr, 130 gr, 150 gr, 170 gr, 190 gr and 0 gr as control.
Ipomea aquatica  planted in bucket testing for fifteen days with data collecting
every  3  days.  Measured  parameter  is  the  concentration  of  nitrite,  nitrate  and
ammonia, also the change of biomass from I. aquatica. Analysis of data changes
is  using  Analysis  of  Variance  (ANOVA).  If  the  result  showed  significant
difference among the treatments (p < 0,05) and continued with Duncan’s Multiple
Ranges Test (DMRT) test level 5% to determine the effect of difference between
treatments.
The  results  from  this  research  show  that  I.  aquatica  can  reduce  the
concentration of nitrite, nitrate and ammonia in the tofu wastewater. I. aquatica
with  biomass  190  gr  is  the  best  treatments  to  reduce  the  concentration  of
ammmonia and nitrate, while the reduction of nitrite not affected by biomass of I.
aquatica, but but by the nitrification process. The testing of biomass shows that I.
aquatica biomass decreased since the third days and continued decreased until the
last days of observation, with marked by symptoms of great setback due the loss
of leaves, root and other parts from I. aquatica body.
Keywords:  Ipomea aquatica  Forsk.,  Tofu Industry Wastewater,  Nitrate,  Nitrite,
Ammonia, Concentration Reduce
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